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年的 2000 亿美元增加到 2006 年的将近 11000 亿美
元。对外贸易占世界国民生产总值的比重从 1970 年的





的进出口总额仅为 381.4 亿美元，而 2007 年，我国的
进出口总额已经发展到 21738 亿美元，比 1978 年翻了
105 倍多。我国在世界贸易中的地位也从 1978 年的第














鉴 Ronald W. Jones（1965）的分析框架：两个国家（A 国
和 B 国）、两种产品（产品 M和产品 F）、两种要素（劳
动 L资本 K）的传统的 H- O 模型。模型基本假定表述
如下：A={aif }2*2 代表国内的技术系数矩阵，aif 表示单位
产品 i 生产所需要的 f 要素的量，Q1 和 Q2 分别代表两
产品产量，w 代表劳动的工资，r 代表资本的回报，pF 和
pM 分别代表两种产品的价格，用 * 代表国外的相应参





















M 表示产品 M和产品 F 的世界价格，
根据 H- O 定理可知，本国会出口产品 M，进口产品 F。




























圯 p赞 i =θiL w赞 +θiK r赞
























































































































































图 - 1 清晰的显示了 1987 年以来我国进出口总额的
变化趋势。伴随着高速的经济增长和对外贸易的发
展，我国基尼系数呈上升趋势。通常认为，基尼系数小
于 0.3 是最佳的收入平均状态，基尼系数处于 0.3- 0.4







































views5.1 软件，采用 ADF(Augmented Dickey- fuller) 单
位根检验方法来确定两个变量序列的平稳性。通过检
验，LGN、LTD 的 ADF 统计量均大于 10%显著性水平
下的临界值，得出这两个序列都为非平稳序列；而一
阶差分的两个序列 DLGN、DLTD 的 ADF 统计量均小
于 1%显著性水平下的临界值，得出这两个差分序列





 ADF            
LGN -2.785636 -4.498307* -3.658446** -3.268973*** 	
 
LTD -1.713597 -4.498307* -3.658446** -3.268973*** 	
 
DLGN -4.716788 -3.831511* -3.029970** -2.655194*** 	
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R2 =0.83，F=93.55（- 9.671650 9.672169）
接下来检验回归残差的平稳性，结果显示，可以通
















































的，正如《经济观察报》在 2008 年 10 月份做的最新问
卷调查中所显示的，有 58%的经济学家表示宏观政策
的失误将是未来影响中国经济的最大问题。这不仅仅
表明，在新情况下我们对宏观经济运行的预警和调控
能力有待提高，更主要的是反映了我国经济未来波动
的风险已明显加大。
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